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Sabíeu que…
Bioko és una illa situada al golf de Guinea i pertany a Guinea Equatorial?
Tal vegada el que alguns tampoc saben és que fou una colònia espanyola i 
des de l’any 1959 fins el 1968 va ser província espanyola. Llavors l'illa era 
coneguda com Fernando Poo.
Que per què dic això? Doncs perquè molta gent hi va emigrar per buscar 
feina en les plantacions de cacau, cafè i d'altres.
Una d'aquestes persones va ser un home nascut a Vandellòs i de nom 
Santiago Barceló. La seva família va venir a viure al nostre poble i s'aco-
modaren en una masia de la partida de l’Abadejo. Aquí, aquest senyor va 
conèixer l'alcoverenca Angelina Pàmies. Més tard es van casar per poders, 
ja que el senyor Barceló ja havia emigrat a Fernando Poo. Després del 
casament ella també va marxar cap a l'illa.
Ells foren dels afortunats. No parlarem de si hi varen fer una gran fortuna o 
no, el que sí que és veritat és que a mitjan anys cinquanta del segle passat 
tornaren al poble i van posar en marxa una pedrera de saldó prop del riu 
Glorieta i en un magatzem del carrer de la Pau tallaven les peces per a la 
construcció, sobretot, de forns per a foneries.
Al començament de la dècada dels seixanta el senyor Barceló va comprar 
una fàbrica de farina de peix que els germans Borràs tenien a Cambrils 
i la instal·là en un edifici que construí en uns terrenys que també havia 






comprat a la vora del riu Francolí, a tocar del pont de Goi. Llavors va deixar 
la pedrera i en l'edifici del carrer de la Pau hi posà les instal·lacions per a 
l'envasat de la farina un cop acabat el seu procés de fabricació.
Al seu negoci li va posar el nom de Piscis. A la seva fàbrica podien arribar 
diàriament dos camions carregats de peix o molts més, depenent de l'ofer-
ta i de la demanda. La majoria era inservible, procedent de les deixalles 
dels mateixos pescadors i de les peixateries. També n’hi havia de fresc, el 
qual els treballadors es menjaven, aquest possiblement no tenia sortida al 
mercat. Les càrregues també podien procedir d'arreu del país i fins i tot 
de l'estranger.
El procés de l'assecat del peix es duia a terme dins de la fàbrica, construïda 
al costat del pont de Goi.
En primer lloc col·locaven la mercaderia damunt d’una contínua, la qual 
anava fent tombs, i el coïen a base de vapor. A continuació el traslladaven 
a una premsa i l'anaven premsant fins a treure’n quasi tot el suc, només en 
quedava un vint per cent. Finalment era posat en un assecador, on hi havia 
un forn, el qual acabava d’extreure’n la resta d'humitat i un cop acabat 
aquest últim procés, era col·locat en un carro metàl·lic per a traslladar-lo 
a una pista on es refredava i ja es podia, finalment, posar en sacs.
El local del carrer de la Pau era on primer en feien les mescles i després 
l'envasaven. Aquesta farina anava destinada a diferents classes de bestiar 
i segons les necessitats i l'oferta de pinso feien diferents mescles amb 
productes que els arribaven d'altres indústries.
Majoritàriament de Noruega, rebien bacallà inservible per al consum humà, 
el manipulaven i el posaven en una màquina similar a una centrifugadora 
que anava a 12 mil voltes per minut i en aquest procés se separaven els 
greixos de l'oli. L'oli extret era envasat i venut per a fer cosmètics.
Aquest negoci l'havia portat a obrir fàbriques fins i tot a Astúries i Canàries.
Tal vegada perquè treia bon rendiment del negoci o bé perquè volia donar 
alguna cosa als seus treballadors en agraïment als esforços i treballs, va 
obrir una escola pública per als fills dels seus empleats. Aquesta escola era 
subvencionada per l'estat. Al capdavant de l'escola posà la seva cunyada, 
M. Teresa Pàmies, la qual era mestra i havia estat treballant, juntament amb 
el seu marit, a les plantacions que el senyor Barceló tenia a Fernando Poo.
No acabaren aquí les ganes de fer negocis d'aquest senyor. Els terrenys que 
havia comprat a prop del pont de Goi per instal·lar la fàbrica eren quasi 






tots de secà. Igual que les terres de la partida del Serradalt, una zona molt 
propera a la seva propietat. Només els separava un desnivell de terra, ja 
que aquesta última partida es troba en una zona més elevada al pont de 
Goi. Es pot accedir d'un lloc a l'altre per una carretera veïnal i de bastant 
desnivell.
La majoria de les finques havien patit la desastrosa gelada del 1956, la 
qual havia matat els garrofers i arran d'aquest malaurat esdeveniment, els 
pagesos tenien les terres mig abandonades, ja que no tothom tenia el po-
der adquisitiu de remuntar-les sense aigua. Bé, doncs, el senyor Santiago 
comprà moltes d'aquestes finques, féu un pou, construí una enorme bassa 
i hi plantà arbres fruiters: presseguers, pereres i pomeres, tot de diferents 
classes.
La seva idea anava més enllà. El seu desig era muntar una fàbrica de 
conserves i de sucs, per aconseguir treure el màxim rendiment de la fruita.
Si la malaltia no hagués fet estralls a la vida d'aquest home tan empre-
nedor, tot aquest negoci derivat d'una mateixa matèria prima com era la 
fruita hauria estat, en aquells anys, una benedicció per al poble el qual 
tenia molta manca d'indústria.
La mort, l'any 1968, estroncà les il·lusions i desitjos del senyor Santiago 
Barceló.
Després d'ell, altres intentaren continuar el seu treball, però al cap de pocs 
anys la família s'ho vengué tot.
Actualment on era ubicada part de la seva plantació hi ha l'actual urbanit-
zació del Serradalt. Un dels seus carrers porta el nom de l'home que tantes 
esperances tenia dipositades en aquells trossos de terra.
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